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BABV
SIMPULANDANREKOMENDASI
5.1 Simpulan
BerdasarkantemuandanpembahasanpenelitianpadababIV,maka
ditariksimpulanbahwapenerapanmodelpembelajaranRoleplayingdapat
meningkatkanketerampilanberbicarasiswakelasISDNBJS.Secararinci
dapatdijelaskansebagaiberikut:
5.1.1 PerencanaanPelaksanaan PembelajarandenganMenggunakan Model
pembelajaranRolePlayingpadaSiswaKelasISekolahDasar
Rencanapelaksanaanpembelajaranpadamatapelajaranbahasa
IndonesiadenganmenerapkanmodelpembelajaranRoleplayinguntuk
meningkatkanketerampilanberbicarasiswakelasISDNBJSdisusun
dengansistematikaRPPyangsamadenganRPPyangdibuatolehguru
padapretest.Namunkarenapenelitimenggunakanmodelpembelajaran
Role playing maka terdapat perbedaan pada langkah-langkah
pembelajaranpadakegiataninti.Pembelajaranyangdisusunmenerapkan
langkah-langkahpembelajaranmodelpembelajaranRoleplayingyaitu
persiapan,pelaksanaan,dantindaklanjut.RPPyangdisusunpenelitiselalu
mengalamiperbaikanpadasetiapsiklusnyayangdisesuaikandenganhasil
refleksiyangtelahdilakukanpadasiklussebelumnya,sehinggakegiatan
yangbelum terlaksanadenganbaikdapatmenjadibaikataulebihbaik
setelahdilakukannyaperbaikanpadaRPP(RPPterlampir).
5.1.2 PelaksanaanPembelajarandenganMenggunakanModel pembelajaran
RolePlayingpadaSiswaKelasISekolahDasar
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Pelaksanaanpenerapanmodelpembelajaranroleplayingyangterdiri
daritigatahapandalammeningkatkanketerampilanberbicarasiswakelas
Iyaitutahap1)Persiapan,padabagianinisiswamulaimempersiapkan
untuk bermain peran,memilih peran,mempersiapkan penonton serta
persiapanparapemain2)Pelaksanaan,siswamulaibermainperansesuai
denganyangtelahdipersiapkansebelumnya.3)Tindaklanjut,padatahap
inisiswamelakukandiskusidengangurumengenaiapayangtelah
diperankanpadasaatbermainperan.PadasiklusIpadatahappersiapan
guru belum bisa mengkondisikan kelas ketika sedang pembagian
kelompok,olehsebabituadasiswayangtidakmauberkelompoksehingga
pada siklus I guru memperbaikidengan langkah pembentukan
kelompok,padasiklusItahappersiapansebagiankelompokadayang
tidakmemperhatikandanbermaindenganbendadisekitarkelas,oleh
sebab itu pada siklus IIguru harus menyiapkan segala variasi
pembelajarandengankontakmatayangdapatmenjangkauseluruhsiswa.
Pada siklus Itahap pelaksanaan pada saatkelompok tampildi
depan,kelompokyangtidaktampiltidakmemperhatikankelompokyang
sedangtampilsebagiankelompokmengobroldanbermain-maindengan
temansekelompoknya,sehinggapadasiklusIgurumenjelaskandan
menerapkan punishmentpada setiap siswa sebelum dan selama
pembelajaranberlangsung,padasiklusIpadasaatpelaksanaanada
siswayangtidakinginmenjadipemerantikusdantidakhafalperanyang
telahditentukandikarenakanperanyangdidapatmempunyaidialogyang
lebihbanyakdaripadaperanlainyasehinggapadasiklusIIguruharus
memberikanmotivasikepadasiswamotivasiagarpercayadiri.Pada
siklusItahaptindaklanjutsebagiansiswatidakmemperhatikanketika
gurusedangmenjelaskansebagiansiswaasyikdengankegiatannyayaitu
adayangmengobrol,ketikaguruberkelilingmengecekkepadasetiap
kelompok,sehinggapadasiklusIgurubisamenerapkanpendekatan
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proseskelompok.PadasiklusIpadasaatgurudansiswasedang
berdiskusimasihadabeberapasiswayangtidakkondusifdantidak
memperhatikan,olehsebabitupadasiklusIIgurumenjelaskandan
menerapkan punishmentpada setiap siswa sebelum dan selama
pembelajaranberlangsung.
5.1.3 Peningkatan Keterampilan Berbicara setelah diterapkan Model
pembelajaranRolePlayingpadaSiswaKelasISekolahDasar
Keterampilan berbicara siswa dengan menerapkan model
pembelajaranRoleplayingterbuktidapatmeningkatkanketerampilan
berbicarasiswakelasISDNBJS.Peningkatanketerampilanberbicara
siswadapatdilihatdarinilairata-ratadanpresentaseketuntasanbelajar
siswa yang selalu mengalamipeningkatan pada tiap siklusnya.
Peningkatanketerampilanberbicaradapatdilihatdarirata-ratasiklusI
hanya73,6denganpresentase33%,rata-ratasiklusImeningkatmenjadi
83denganpresentase85% danrata-ratasiklusIIyaitu91dengan
presentase100%.
5.2Rekomendasi
Sebagaiimplikasidarihasilpenelitian,berikutinidikemukakan
rekomendasiyangdiharapkandapatmemberikansumbanganpemikiran
dalam upayameningkatkanketerampilanberbicaradiSekolahDasar,
khususnyadalammenerapkandanmengembangkanmodelRolePlaying.
1.Pada rencanaanpelaksanaanpembelajaransistematikapadalangkah
pembelajaranharuslebih terpadudanlebihmengaitkankepadaRole
Playing.
2.Padalangkahpersiapan,guruharusmenerapkanbeberapaaturanselama
belajardanmenerapkankontrakbelajaragarsiswamenjaditahubatasan-
batasandalamprosespembelajaran.
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3.Pada langkah persiapan,guru bisa memulaipembelajaran dengan
menyuruhsiswamenceritakanpengalamanyangmenyenangkandan
menerangkandarifungsiataumanfaatbenda.Halinidimaksudkanagar
siswaterbiasauntukberbicara.
4.Padapersiapan,gurusebaiknyamemberikancontohsekurang-kurangnya
dua sampaitiga kaliuntuk mendemonstrasikan peran yang akan
ditampilkan.
5.Padatahapanpembentukankelompok,gurusebaiknyamemperhatikan
karakteristiksiswasehinggapembentukankelompoktidakdidominasi
olehsiswayangmalu-malu.
6.Padalangkahpelaksanaan,penerapanmodelpembelajaranRolePlaying
harusdidukungolehpemilihanmediapembelajaranyangtepatsertaguru
haruslebihbanyakmelakukanprosestanyajawabdengansiswa.Tanya
jawabinidimaksudkanagarterbangunnyaketerampilanberbicarasecara
perlahan-lahan.
7.Padatahapanpelaksanaansiswaharusdiberimotivasidanpembiasaan
agarberaniuntukberbicaradidepanumumsertadiberikanistirahatselama
10-20detiksupayatidakmudahcapek.
8.Padatahapanpelaksanaanguruharusmemberikanpujiandanreward
yangakanmemotivasisiswauntuklebihpercayadiridanlebihbaiklagi.
9.Padalangkahtindaklanjut,guruharuslebihbaiklagidalam mengelola
kelasagarsiswamemperhatikanketikadiskusisedangberlangsung.
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